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Peran menunjuk kepada beberapa set perilaku yang kurang bersifat 
homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara normatife dari seseorang 
dalam situasi tertentu. Jika peran masyarakat baik peran orang tua akan baik pula, 
sehingga orang tua tersebut akan mengutamakan anak untuk menjadi mandiri. 
Mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam melatih 
kemandirian anak usia pra sekolah (3-6 tahun) di BA Aisyiyah Jintap Jetis 
Ponorogo. 
Desain yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya adalah seluruh orang 
tua yang memiliki anak usia pra sekolah (3-6 tahun) di BA Aisyiyah Jintap Jetis 
Ponorogo dengan sampel sejumlah 44 responden. Tehnik sampling yang 
digunakan adalah total sampling. Alat pengumpul data menggunakan 
kuesioner dan dianalisis dengan skor T. Peran baik bila T > MT dan peran buruk 
bila T ≤ MT. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 21 responden (47,73%) memiliki peran 
baik dalam melatih kemandirian anak usia pra sekolah (3-6 tahun). Sedangkan 23 
responden (52,27%) memiliki peran buruk dalam melatih kemandirian anak usia 
pra sekolah (3-6 tahun). 
Peningkatan kemandirian anak usia pra sekolah dapat dimulai dikeluarga. 
Hal ini dapat dilakukan oleh orang tua yang paling dekat. Untuk itu dituntut peran 
positif orang tua dalam melatih kemandirian anak sejak dini. Hasil penelitian 
direkomendasikan peneliti selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemandirian anak usia pra sekolah (3-6 tahun).  
 






The Role of Parents’ in Training Pre-School (3-6 Years) Child Independence  
at Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Jintap Jetis Ponorogo 
By: Jen Ratna Aryani  
  
 The role refers to a set of behaviors that are less homogeneous, which are 
defined and expected to be normative from someone in one condition. If the role 
of the good parent role will be good too, so children become own master. The 
means stand alone its own, not rely on others. The purpose of this research to 
know the role of Parents’ in Training Pre-School (3-6 Years) Child Independence 
at BA Aisyiyah Jintap Jetis Ponorogo. 
This study used descriptive design. The population are parents who have 
pre-school (3-6 years) children at BA Aisyiyah Jintap Jetis Ponorogo which 
sampel 44 respondent. The sampling used total sampling. This study used 
questionnaire to collect data, and analyzed by T Score. T > MT as good role and 
T ≤ MT as bad role. 
The data analysis shows that (47,73%) or 21 respondents  have good role 
in training pre-school (3-6 years) child independence. While (52,27%) or 23 
respondents have bad role in training pre-school (3-6 years) child independence. 
Increased independence of pre-school children can begin in the family. 
this is can be done by parents who are closest. Required for the positive role of 
parents in training children early independence. The researcchers, suggests to 
further research to conduct a research about the factors that influence child 
independent in training pre-school (3-6 years). 
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